


























































































































































































































































































地域 占比 文化关联度 主要消费特点 价格敏感度
大陆游客 较大 高 节假日消费 高
港、澳、台 大 高 探亲、宗教旅游 较低
东南亚 较小 较高 观光休闲，度假消费 较低




















































登科运 平安运 口福运 幸福运 财富运
2.延伸应用
中秋旅游嘉年华将以卡通版状元郎形象为核心，应用于宣
传广告，以及开发设计系列“五运”状元系列玩偶、T恤衫、
状元帽、明信片、限量版纪念邮票等衍生产品。开发好运刮刮
卡（作为闽南旅游一卡通的中秋纪念版）、好运扇，与全球游
客博厦门、中秋狂购节等环节有机融合。
（作者单位：厦门大学管理学院旅游与酒店管理系）
